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がん種 分子標的治療薬種類 名前 標的分子 適応
胃がん 抗体薬 trastuzumab HER2 HER2 陽性
ramucirumab VEGFR2
肝細胞がん 低分子阻害剤 sorafenib
CRAF, BRAF, KIT, FLT3, VEGFR1-3, PDGFRbeta, 
RET
膵がん 低分子阻害剤 erlotinib EGFR
everolimus mTOR pNET
大腸がん 抗体薬 bevacizumab VEGF-A
cetuximab EGFR KRAS 野生型
panitumumab EGFR KRAS 野生型
（融合蛋白） aflibercept VEGF-A, VEGF-B, PIGF
低分子阻害剤 regorafenib BRAF, KIT, PDGFR, RET, VEGFR1-3, TIE2, FGFR1
消化管間質腫瘍（GIST) 低分子阻害剤 imatinib BCR-ABL, KIT, PDGFRs, ABL KIT 陽性
sunitinib VEGFRs, KIT, PDGFRs, CSF1, FLT3, RET imatinib 抵抗性














































































































　Bevacizumab は VEGFに対する IgG１ヒト化モノ












ンにも bevacizumab を加えること（bevacizumab 








factor receptor, EGFR）を標的とした IgG１キメラ型
モノクローナル抗体である．Panitumumab も EGFR
を標的とした IgG２完全ヒト型モノクローナル抗体で
ある．Cetuximab と panitumumab の違いは，主にそ
の抗体の type によって特徴づけられる．Cetuximab
は IgG１，panitumumab は IgG２である．このため
ADCC活性は IgG１の cetuximab のほうが強い．一
方，cetuximab はキメラ型，panitumumab は完全ヒト


















































































験（NCIC CTG CO.17試験）と比較する14)．NCIC CTG 




regorafenib＋ BSC 群も cetuximab 群も OS中央値は
6.4ヵ月と6.1ヵ月とほぼ同等，PFS 中央値も供に1.9
ヵ月であった．Grade３以上の副作用の発現率では




CORRECT NCIC CTG CO.17/CA225-025
Regrafenib (n＝ 505) Placebo (n＝ 255) Cetuximab (n＝ 287) BSC (n＝ 285)
OS 中央値（months, 95% CI) 6.4 (3.6-11.8) 5.0 (2.8-10.4) 6.1 (5.4-6.7) 4.6 (4.2-4.9)
HR (95%CI) 0.77 (0.64-0.94) 0.77 (0.64-0.92)
P-value 0.0052 0.0046
PFS 中央値（months, 95% CI) 1.9 (1.6-3.9) 1.7 (1.4-1.9) 1.9 (1.8-2.1) 1.8 (1.8-1.9)
HR (95% CI) 0.49 (0.42-0.58) 0.68 (0.57-0.80)
P-value ＜0.0001 ＜0.0001
副作用
Any Grade 93% 61% 79% 59%
Grade３ 51% 12% 17% 0.40%
Grade４  3%  2%  5%  0%
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